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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Deseando dar una muestra del aprecio que Me mere-
cen los eminentes servicios prestados á la Iglesia y al Es-
tado por el cardenal Don Francisco de Paula Benavi-
des y Navarrete, arzobispo de Zaragoza, cuyo falleci-
miento ha tenido lugar en 01 día de ayer, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíonso-Xll.l, y como Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en disponer que al cadáver del expresado Car-
denal se le tributen los honores fúnebres que precisan
las Reales Ordenanzas en su título quinto, tratado terce-
ro, para los restos mortales de Capitán general de ejército
que muere en una plaza en la que tiene mando en jefe.
Dado en Palacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y CÜlCO.
MARÍA CRISTINA
El :Ministro de 111. Guerra,
MARCELO DE AZCÁRMGA
_ • 0Dr
.DESTINOS
s.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de la escala activa de Infantería D. José Sanz Peray,
supernumerario sin sueldo afecto á la Subinspección de ese
Cuerpo de ejército, y que ha cesado en el cargo de goberna-
dor civil de la provincia de Alava, pase destinado, en con-
cepto de agregado, á la Zona de Madrid núm. 58.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1895. \
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejercito.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
MARCELO DE AZCÁRItAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores· Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordj3nad:o~ de pa~.s deG:uerra.
7.& SECOIÓN
Excmo. Si'.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo' del general de brí-
gada D. Ramón Echagüe y Méndez Vigo, destinado á ese
distrito por real orden de ~~ del actual (D. 0. núm. 71), al
comandante de Infantería D. Luis Fridrich Domec, que des-
smpeñaba igual cometido á las órdenes del expresado ofí-
cial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
30 de marzo de 1895. \
REALES ÓRDENES
BAJAS
5.a SEOCIÓN
Excmo. 1:51'.: En viita de la ínstanoíe que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito fecha 31 del mes próximo pa-
sado, promovida por el primer teniente de Ingenieros, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo en esa región, D. Car-
los Gino'V"art y Ro'V"ira, en súplica de que se le conceda la li-
cencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, con arreglo á lo prevenido en los arts. 34 y 37
de la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de
1878; debiendo ser baja por fin del presente mes.
Di real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y 1
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm . 5.504,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de febrero próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Pen ín-
sula del capitán de Infantería D., Jenaro Alonso Reposo, con
objeto de que pueda tomar posesión del empleo de coman-
da nte que le ha corr espondido obtener, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
aprobar la determínacíón de V. E .; disponiendo, por lo tan-
to, qua el referido oficial sea baja definitiva en ese distrito
y alta en la Península en los términos reglamentarios,que-
dando á su llegada en situaci ón de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación ; en la inteligencia, de
que será de cuenta del interesado el pasaj e de regreso y
reint egrará, además, el de ida á esa isla, con arreglo al ar-
t íeuloñ?"del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
l\1ARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capit án general de la isla de Cuba. .
Señores Comandantes en Jefe 'del segundo, sexto y s éptíme
Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General de mira-
~ar y Ordenador:de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 del actual , promovida por el coman-
dan te de Ingenieros, del distdto de Cuba, 'D. Ricardo Seco y '
Bíttini, en la actualidad en esta corte en situación de expec-
tante á embarco, en súplica de que se le conceda el regre-
BO definitivo á la Península por h aberse dado por terminada
la comisión del servicio que desempeñaba en lit misma; te-
niendo en cuenta lo expu esto en el certificado de reconoci-
miento facultativo que se acompaña, en el que se hace cons-
tar que la enfermedad que le obligó tí, regresar reviste la gra - .
vedad que determina el art -, 57 del reglamento de pases a
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey
(q. D. g. ),., en su nombre la Reina Regente del Reino , h21 1
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el re-
ferido jefe sea baja definitiva en aquella isla y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios , el cual quedará en
situaci ón de reemplazo en el punto que elija, ín terin obtiene
colocación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo . Sr .: A fin de proveer una vacante de cap ellán
segundo del Cuerpo Eclesiálltico del Ejército que' existe en
ese dist rito, el Rey (g.D. 'g.), y en su nombre la ReinaRe-
gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Provi-
cario general Cast rense en 20 de marzo próximo pasado, ha
tenido ti. bien nombrar para que la ocupe, COJ;l destino al ba-
tallón Cazadores de Colón, al capellán primero personal, se-
gundo efectivo, D. José Tomás Guerrero y Guirao, que en la
actualidad se encuentra en situación de reemplazo en esta
cor te, otorgándole la ventaja que señala el arto 13 del regla-
mento de pases tí, Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colec-
ciónL egislativa núm. 121); siendo baja en la Península y aita
en esa isla en los t érminos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para I U conocimiento y
efectos c~s:iguientel5. Dios guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 30 de marzo de 1895.
AzCÁRRAGA.
".i.~r Oapitán renual do la iala d. Puerte Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército , Provicario general Castrense, Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Exemo ..Sr .: . La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido destinar
:i las órdenes de V. E . á los jefes y oficiales comprendidos
en la siguiente -relación , á fin de que los emplee en aquel
ejércit o en la forma que estime más conveniente al servicio;
debiendo ser baja en sus actualesdestinos.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
má s efectos, Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1895.
MAROELO DE A ZCÁRRAGA
Señor General en J efe del ejércit o de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra .
Relación que se cita
-
Armas Clases NOMBRES Destino ltctuo.l
Infantería ....... ....... Teniente coronel. • . D. Rafael Echagüe Méndez Vigo........ . Zona núm. 53.
Idem ..••••.•••.••. .•• .. Oomnndan te •.. ••. J Jo sé Sequeira Ardif. ................ . Idem n úm. 58, agregado.
Idem •••..••.••••••••..• Capitán ....... .... J Benito Aragonés Arjon a .•...•• •.••..• Reg , Infantería de Albu era núm. 26.
Idem .................... Otro• •.•••..•.•••. » Ramón Carrasco Igles ias ...•. ••....• • Caj a Genera l de Ult ramar.
Idem •••.•••••.•••••.•.• Primer t eniente ••• » Luí s Illana Sánchez de Vargas .•..•... Batallón Cazadores núm. 7.
Caballería •••••••••••••. Capitán...... ..... » Elo renoío Ortega Rodríguez.••.•••• ••. Roglmí ento de María Orlstína ,
Ingenieros.............. Otro •• •.•••••..••• »' Ramiro Ortiz de Zárate. ;"'¡ •••••••••••• 2.° regimiento de Ingenieros,
Estado Mayor ••••••••••. Teniente coronel. .• J Máximo Ramos Orcajo .•.•••.•••••••. Segundo Cuerpo. .
Idem ••••••••• ".............. Capitán........... " Alfredo Escario lIerrern Dávila ••••••. Ayudante del Comandante general de Arti.
Idem ...•••.• : .•••••••••
Ilería del primer Cuerpo.
Primer teniente ... ) Carlos Incenga Grí ñ án .•.•••.•••.••••• Depósito ae la Guerra,
Infantería ••.••.••.••••. Teniente coronel. •• J Celedoníe Ba1t(tnás Esp eso ••...••..•. Zona núm . 36, agr egudo.
Madrj[d 31 de marz o de 1895.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante
de campo del general de división D. Alvaro Buárez Valdés,
destinado á las inmediatas órdenes de V. E., af comandan-
te de Elltado Mayor D. Antonio Díaz Benzo, á quien por rear
orden de 30 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 72), se
le destinó á las órdenes dé dicho oficial general ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 31 de marzo
de 1895.
J:\ÍARCELO DE AZCÁlmAGA
Señor Capitán ~eneral de la isla de Cuba.
Señores Comnndantes en Jefe del prhnero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General'
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien resolver que quede
sin efecto el destino á ese distrito, dispuesto por real orden
de 30 del actual (D. O. núm. 72), del comandante de Infan-
teria D. Francisco Cirujeda y Cirujeda. el cual continuará en
'el batallón Cazadores núm. 9.
De real ~rden lo digo á V. E. para su ~nocimiento y
aemá. efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
Si de marzo' de 1895.
MARCELO DE AzOÁRRÁGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pa.go2 de Guerra.
,Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
li las órdenes del general de brigada D. Ramón Echagüe y
Méndez Vigo, destinado á ese distrito 'por real orden de 29
del actual (D. O. núm. 71), al primer teniente del regimien-
to Caballería deAlbuera, alumno de la Escuela Superior de
Guerra.D, Francisco ColomaRubio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 31 de marzo
de 1895.
Mi,ROELa DE ~OÁRR.A.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo. sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pttgos de Guerra. '
, .
ESCUELAS PRÁCTICAS
5," S:e¡CCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto .
de los trabajos de escuela práctica que ha de ejecutar la
compañía regional de Zapadores Minadores de esas islas en
el ejercicio de 1894-95, remitido por V. E. en comunicación
fecha 7 del corriente mes; debiendo ser cargo el importe del
presupuesto, que asciende a2.500 pesetas, á la dotación 01"
dinaria del material de Ingenieros en el ejercicio corriente y
atenerse, en cuanto á la dotación de las carga s de una sección
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y de las de plana mayor para la expresada compañia; ó. lo
dispuesto por real orden de 15 de junio de 1894.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
AzoÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- . .,
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, se ha servido conceder Él, n.a ll!aría de la Gloria Barcia
Bouxi, viuda de las segundas .nupcias del comandante de
Estado ~ayor de Plazas, retirado, D. Marcos Palau Velasco, ,
lAS dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo importe de 720 pesetas, duplo de las 860 pesetas que
de sueldo mensual disfrutaba su marido, se abonará á la
interesada,por la Delegación de Hacienda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años, 'Ma-
drid 30 de marzo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerra,y Marina.
lID • _
PALOMAS MENSAJERAR
5,3 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 81,.1 nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que está próxima
la época de ensayos para la educación de las palornss men-
sajeras pertenecientes, tanto á los palomares militares como
á los de las sociedades <Colombófila de, Cataluña», «La pa-
lom~ mensajera ,de Valencia», «Correo Colombófllo», «Co-
lombófila Murciana», «Colombófila de Mataró» y «Federa-
ción Colombófila Española», que por su importancia y los
servicios que de ellas pueden esperarse, son dignas de pro-
tección y apoyo, se ha servido disponer que ,dé V. :E;. las
oportunas órdenes á las comandancias de ese instituto; para
que impidan' que los cazadores maten á las citadas palomas, "
con lo que se originaria; un gran perjuicio al ramo de Gue-
rra.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general'de la Guardia Civil.
. ~ .....
PASES AOTRAS ARMAS
'J '5.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista <le la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de febr ero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria
, ,
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Don Antonio Ruiz Conesa. solicitando que quede sin efecto
la real orden de 17 de noviembre del año último (D. O. nú-
mero 253) y se le conceda volver á desempeñar el destino de
celador eventual en la Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena, con opción á su ingresó en el cuerpo de oficiales cela-
dores de fortificación, cuando por turno le corresponda, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado por carecer de
derecho á ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de marzo de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jere del tercer Cuerpo de ejército.
-...
PENSIONES
6.a. SECOIÓN
Excmo. Sr.: Ei. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
11$;1,. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.I\Mercedes Valdés Contreras,
viuda de las segundas nupcias del teniente general D. Fede-
rico Esponda Morell, la pensión anual de 3.750 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 1.250 pese-
tas al año, á que tiene derecho como comprendida en las
leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real or-
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y en la ley de
presupuestos de Cuba. La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las ca-
jas ele Cuba, ambos beneficios á partir del 25 de diciembre
de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Exorno. Sr.: El Rey (qo D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 2.250 pesetas
anuales que, p01' real orden de 16 de febrero de 1891, rué con-
cedida á D.a Juliana Martínez López de Ayala, en concepto
de viuda del brigadier de la escala de reserva D. Juan Alva-
rez Amaldo, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante, D.a Dolores Alvarel!l Martínez, á quien corres-
ponde según la Iegíslación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera; por la Pagaduría de .la Junta
de Clases Paaívas, á partir del 2 de enero del presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895. .
AZCÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cue~po de.ejército.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de (luerra y Marina.
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Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 20 del corriente mes,
se ha servido conceder á D.a Luisa Pérea de Alderete y Ponce
de León, viuda del intendente de ejército, retirado, D. Esta-
níslao Gómez Lsndero y Ramirez de la Vega, la pensión
anual de 2.250 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma, Ó sean 750 pesetas al año, á que tiene derecho como
comprendida en las leyes de 25 de junio de 1864: y 16 de
abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
lnero 151), y en la ley de presupuestos de Cuba de 1885 (Co-
lecciot: Legislativa núm. 295). La referida pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de Canarias, y la bonificación por las
cajas ele Cuba, ambos beneficios á partir dell.° de septiem-
bre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 1\1a-
, drid 30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Sgñor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina
y Capitán gelllieral de la isla de Cuba.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Catalina Mira Podreider,
'duda del coronel de Infantería, retirado, D. Francisco de
Brugada Ros, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16
de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión se abonará á, la interesada, en la
Delegación de Hacienda de Valencia, mientras permanezca
viuda, desde e12 de noviembre de 1894 ,que rué el siguiente
día al del óbito de su esposo. . .
De real ~rden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1895.
AZCÁRl'tAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente d-el Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y lVIarina en 11 elel corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Luisa Llansó Simoni,
huérfana del subinspector médico de 1.a clase de Sanidad
Militar D. Enrique, la pensión anual de 1.725 pesesas, con
la bonificación de dos por una, formando un total de 3.450
pesetas al año, tí, que tiene derecho como comprendida en la
ley de 25 da junio de 1804, real orden de 4 ele julio de 1890
(D. O. núm. 151), yen la ley de 21 de abril de 1892 '(Colee-
ci6n Legislativa núm. 116); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca soltera, por las cajas de esa
isla, desde el 18 de septiembre de 1894, que fué el siguiente
dia al del óbito del causante; teniendo entendido que si
aquella traslada su residencia á la Península, la bonificación
será sólo de un tercio de las 1.725 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
Madrid 30 de marzo de 1895.
1\ÍARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina
Regente del.Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la ' pensión anual ele
1.250 pesetas que, por real orden de 13 de enero de 1883,
fué concedida á D.a María Manuela Alejandro Mulas, como
viuda del teniente coronel D. Miguel Antón Pacheco, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento dela ci-
tada D.ll. María. Manuela Alejandro, sea transmitida á sus
hijas y del causante D.a Luisa y D.a Juana Antón Alejandro,
a quienes corresponde con arreglo á la legislación vigente; la
cual les será abonada, por partes Iguales, previa presentación
del certificado de soltería, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zamora, desde el 16 de noviembre de 1894, si-
guiente día al del fall ecimiento de su referida madre é ínte-
rin permanezcan solteras; acumulándose sin necesidad de
nuevo señalamiento la parte de la que cesare en la que con-
serve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
30 de marzo de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a M~tilde González Moreno,
viuda del capitán de Infantería D. Salvador Casado Martín,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el cau-
sante; la cual pensión se abon ar á á .la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde e14 de diciembre de 1894, siguiente día al .
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
.30 de marzo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejercito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, couíormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Gervelló Rivé,
viuda de las segundas nupcias del capitán graduado, tenien-
te de Infantería, D. Cirilo Fuentes Larejn, la pen sión anual
de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda , por la Pagaduría
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de la Junta de Clases Pasivas, desde el 30 (le octubre de
1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895. . ,
AzdRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ' 16 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 675 pesetas
anuales que, por real orden de 19 de septiembre de 1890 fué
. ,
concedida á D.a María del Carmen Lobato y Campaña, en
concepto de hija viuda del capitán de Infantería D. Francis-
co y de D.n Antonia, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
DoñaSoledad Lobato Campaña, hija viuda también de los ex-
presadosD. Francisco y D.a Antonia, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras l?erman ezca viuda, en la Delegación de Hacienda de
Córdoba, á partir del 3 de julio de 1894, .síguíente día al del
óbito de su referida hermana.'
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regen~e del Reino, conformán~ose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.n María Gazaba y García
viuda del teniente de Infantería, retirado, D. Manuel Gon~
z ález Rivera, la pensión anual de 470 pesetas, qu e le corres-
ponde según la. ley de 22.de julio de 1891 (C. L . núm. 278);
la cual pensión se abonará la interesada , mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Sevilla, des-
de el 19 de diciembre de 1893, siguient e d ía al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del Be~undo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari:ca.
-- +-
PLANTILLAS
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, ha tenido á bien disponer que la dota-
cí ón 'de tropa del batallón de Artillería de Plaza de ese dis-
trito se eleve á 800 hombres; el cual aumento tendrá lu mu.-
. . ""
con los reclutas que se destinarán de la Península, y con ear-
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go, el m ayor gasto que producen , al crédito ex traordinar io 1
de la campaña de Cuba.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s . Dio s guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de m arzo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla de PuortoRi'óo.
HECÓMPENSAS
l.a SECOIÓN
Exorno, Sr.: En vista de la comunicaoión -de V. E. , fe-
cha "1 'd e febrero último, ac am panando la instancia p rom o- '
vida por el comandante de Ingenieros D. Félix Briones y An-
gosto, en súplica de que se le permu te por la cruz de l.1t
clase de la Orden de Maria Cristina el empleo que actual-
m ente disfrut a y que le fué conferido por real orden de 8
de noviembre 'del año-próximo pasado (D. O. núm. 245), el
Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente d el Reino,
t eniendo en cuenta que la solicitu d de dicho jefe est~ h echa
d entro del plazo que señala el arto30 del vigente r eglamento
d e recompensas en tiem po d e guerra, y d e acuerdo con lo
preceptuado en'el arto5.0 del mismo, por r esolución de 21
del corriente, hatenido á bien acceder á lo que solic ita el
interesado.
De real orden lo digo á V. E. l)(1r2l. su conocimiento y
efectos correspondientes , Dio s guarde á v.. E . muchos años .
Madrid 30 de marzo de 1895.
A zCÁRRAGA
Señor General en J efe Capitán general de las islas Filipinas.
S.B SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Elemenioscle
economía jJoUtica, escrita 'por el comandant e de Estado Mayor
Don Pío Suárez Inol án, queel cor on el jefe de la Comisión li-
quidadora de la academia de dicho cuer po remitió á este
Minister io con escrito' fech a 12 de abril de 1893, el Rey (que
Di os guarde), y en su nom bre la Reina 'Regente del Reino,
de acuerdo con el infor m e emitido por la Junt a Consultiva
de Guerra que se inserta á continuación, y por resolución
d e 27 dél actu al, ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz d e segu nda clase d el Mérito Mílítar, con distintivo blan-
co, pen sionada con el ,l Opor 100 d el sueldo d e su empleo
hasta su ascenso al inmediato. .
De r eal orden lo digo á Y. E . pat'a su conocimiento.
Dios guarde á V. E . muchos años . . Madrid 30 d e m arzo
d e 1895.
AzcÁIlRAGA
Señor Comandante en Jete del primer Cuerpo de ej ér cito. .
Beñor es Presiden t e de la Junta Consultiva de Guerra, Dírec-
t er de la Escuela Superior de Guerra y Orden ador d e pa-
gos de Guerra.
Infot'me quese cita
JU:NTA. COKS'OLTIVA. DE GUERR4.-Excmo. 8r.:-Co11 real orden
de 15 de [unto-de 1898 se ;"emitió á informe de esta Junta un ma-
nuscrito, Elementos deeconomiapolitiea, de que es autor el capitá n,
h oy comandante, de Estado Mayor D. Pío Su árez Inclán. Acampa-
fiaban á dicha real orden, además del manuscrito expresado, el
oficio de remisión del coronel jefi'l de la Academia da Estado Ma-
yor, Comisión liquidadora, signi ficando,el deseo del autor , de que
la obra fuese declarada de te~to en los centros militares ds ense-
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fianza doude se curse dicha asignatura; el informe emitido á este
objeto por la Academia de Admin istración Mili ta r , y la hoja de
servicios del interesado . Al examinar esta Junta dicho expe dienta
en el expresado afio, se consideró preciso el informe de la Escne-
la Superior de Guerra, el cual fué reclamado de la 9.& Sección de
ese Ministerio, y remitido luego á este centro con real orden de ~2
de diciembre último, para informar tanto acerca de la declara ción
de texto como respecto á recompensa. Opina la Junta facultativa
de la Academia de Administración Milita r , que obligad o el autor
á encerrar su trabajo en estri ctos límites, por ded icarle princi -
palmente á la enseñanza de los elementos de economía n ecesarios
. .
al oficial de Estado Mayor, no ha dado el desarrollo que pudiera
darse á algunas teorías, omitiendo otros temas que necesita cono-
cer completamente el oficial de Administración Militar j rec ono-
.cíendo dicha Junta, que aun cuando los elementosde teconomía
redactado por el coman dante Su ár ez no son apllcables á la ense-
fianza en la Acadeli1ia do Administración Militar, posee el autor
relevantes condiciones para trabajes de índole profesional, pues'
dentro del carácter elemental que da ála obra, ha conseguido su
obj eto con gran tino, presentando un trabajo meri torio que indi-
ca haberse dedicado el autor con gran interés al dificil estudio
del actual esta do de la ciencia económica. La Escuela Superior de
Guerra informa que forma nd o parte del plan de enseñansa en la
misma los estudios rel ativos á ia Admlntatraeí ón Militar en los
. diversos conceptos, y requiriéndose para ello el previo conocí-
miento de Iaa bases en que 'se apoya la cienci a eeoné m íoa y de los
principios generales en ella desenv uelt os, sentíase la necesidad
<le un t ratado que faeilit arn el apr endizaje de dichos elementos
á los alumnos de aquella escuela, toda vez que las diversas obras
indicadas como de texto para otros centros de ins trucción, ti enen
extensión excesiva ó exponen la materia con los perjuicios ínhe-
rentes á alguna de las escuelas que pretenden imponer sus solu-
ciones econ ómicus , Que para realizar aquel fin reune el libro de
que se tr ata excelentes condiciones, puesto que limitándose en él
á explicar lo puramente ind ispensable Con arreg lo al desar rollo
de lOI!! programas y 'al tiempo dispon ible para 01 estudio de tal
asignatura, se exponen concisa, clara y metódi camente los princi-
pios y doctrinas de la economía política y las teorías distintas
que acerca de ellas se substentan. Y, finalmente, quela obra cum-
ple por modo perfecto al principal objeto á que su autor lo destí-
na.-Esta Junta ha exa minado la obra del comandante Suárez In-
clá n , encontrándola de relevante mérito y utilidad, y s~ bien el
provecho más inmedia to que de ella resulte ha de ~edundar en
beneficio de los alumnos de la Escuela Superior de Guerra, 'no es
menos cierto que el estudío de un libro de tan relevante m ér ito
como el que examinamos, es de ut ilidad general para el Ejército,
cuya cultura, siempre creciente, exige en el día ciertos conoci-
mientos an tes desdeñados, inmotivadamente, por la mayor ía de
los que se dedicaban á la honrosa profesión militar. En vista de
lo ex puest o, esta Ju nt a es de parecer: - 1.0 Que la obra puede
ser declarada de texto en la Escuela l:l~.perior de Guerra atendido
lo que manifiesta la J unta facultativa del expresado centro do-
cente, si bien con carácter provisional mientras no se abra con-
curso, {L cuyo crit erio se acomoda siempre esta Ju nta en casos de
es ta ín dole.-2.O Que el comandante de Estado Mayor D. Pío
Suá rez Inclán, se ha hecho acreedor á ser recompensado concruz
blanca de segunda clase del Méri to Militar , pensionada con el l O
por 100 del sueldo de su empleo, como compre ndido en' el caso
10.0 del arto 19 del vigente reglamento de recompensss.c-V. Bol no
obsta nte, se servirá acordar lo que sea más acer tedo.i--Madríd 12
de febrero de 1895.-El general secretario', Miguel Boscho--Ru-
brícado.i--V.» B.o-Marín.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
~Jt1nta Consultiva de Guerra».
RETIROS
5,B SECCIÓN
Excmo. Sr.:. H abiéndose di spuesto, po r real orden de 20
del actual (D. O. n ú m . 65), la separación del serviciodel ca-
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pitán de ese instituto D. Pedro Rojo Gálvez, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido resolver que el mencionado ca-
pitan cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por 'la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 180
, pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñ-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1895. '
AZCÁRRAGA. '
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. '
..
Excmo. Sr.: En, -vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 1J del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo Narciso,
nodeIes Baigorri cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Navarra á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le
abone, por IaPagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el ha-
ber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informo del Con-
sejo Supremo de Guerray Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madi'id 30 de marzo de 1895.
A!ZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y.M:aHna
y Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejorcito.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 22 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo' el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo Julián
Bahamontes Cervantes cause baja, por fin del mes actual, en
la Cemandancía de Alic'anie 'á que pertenece, y 'pasé á 'sítua-
eiónde retirailoéonrésidenciá enMara" (Toledo): T6sólvien-
do, al propio tíempo, que desde 1.0 deabríl próximo veni-
dero se le abone, p'órl::tDelegiici6h"c:l~:Haciench1.de-esta úl-
tima: provincia, el haber provisionalde 75 pesetas mensuales,
ínterin ~e determina el definitivo que le eorresponda, previo
iniorme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnesconslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
t este Ministerio con fecha 12 del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Antonio Dafolgueira
'rrigo cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia.de Santander á que pertenece, y pase á. situación de re-
tirado con residencia en Limpias de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde L° de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu~rde á 'V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1895.
AzoAnRAGA,
Señor Director general dé Carabineros.
Señores Presidente del Consejá Supremo de Guerra y Marina y
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), SQ
ha serddo disponer "que el carabinero José Biebal Gliment
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Ge-
ronaá que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Puigcerdá de aquella provincia; resolviendo, 8,1
propio mempo, que desde 1.0 de abril próximo 'Venidero se
le abone, por la Delegación ele Hacienda de la misma, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y M~'trina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1895.
, AZCÁRIU,GA
Señor Director general de C'al'abineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mínístérío con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (.q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Pedro Fuentes Blanch
cause baja, por fin del mesaetual, en la Comandancia de
Barcelona á que pertece, y pase á situación de retirado con
residencia en Sitjes de dicha provincia: resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° 'de abril próximo venidero se le
abone, por la 'Delegación de Hacienda de la misma, el ha-
ber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madric1 30 de marz'b de 1895.
AZCÁRRAQA
Señore!'J Presidente del C . S d G " _. Señor Director general de Carabineros.
w onsejo upremo e uerra y ~~..arma y ,
Comandantes en Jefe del primero 'y tercer CuerpOs de ~" Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
ejército. Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. elevó n.
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Axigusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Vicente Povada Alemán
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
lilicante á que pertenece, y pase á situación de retirado eon
residencia en dicha. capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de aquella provincia, el haber pro-
visional de 28'13 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su iconoeimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
S?ñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. .
S." SECC!ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con-
sejo Supremc de Guerra y Marina en 21 del actual, se ha
servido confirmar. en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería Don
Rafael Grancha y Ruíz, al expedírsele el retiro para Valencia,
según real orden de 16 de febrero último (D. O. núm. 39);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
. 375 pesetas mensuales, que PO? sus años da servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 de marzo de 1895.
ÁZC.ÁRRAGA
Ssñor Comandante en Jefe.del tercer Cuerpo de ejército ..
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, .se
ha servido modificar el señalamierito provisional de haber
.pasivo que se hizo al capitán de Infantería D. Alfredo García
Cuevas. al expedírsele el retiro para esta corte, según real
orden de 23 de noviembre último (D. O. núm. 258); asignén-
dole, en definitiva, los 66 céntimos del sueldo de dicho em-
pleo, ó lean 165 pesetas al mes; ~llis ·el tercio de esta. canti-
dad consistente en 55 pesetas, también mensuales, á cobrar
por las caja.sde Puerto Rico; ambos beneficios á. partir desde
1.o de diciembre próximo pasado, y previa deducción del
menor sueldo y aumento que desde la misma fecha haya per-
cibido. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
AZC.Á.Rl1A!3:Á
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~ . .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
-..
TRA.NSPORTES
7," SECOIÓN
Cit'c;ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
lar! jefes J oficiales del Ej ército J sus asimilados que, á par-
tir del 1.o del actual, hayan sido destinados ó .19 sean en lo .
sucesivo á prestar sus servíeíos al distrito de .Cuba, como
consecuencia de 13.8 operaciones de campaña, tienen derecho
además del pasaje de ida por cuenta del Estado, al de regre-,
so; siempre. que lo verifiquen por causa justificada, cual-
quiera que sea el tiempo que hayan permanecido en dicha
isla.
De real orden lo digo ti. V. E. para .u conocimiento y de-
más eíectos. Díos rgúarde á. V. E; muchos añoÍ3~:Madrid
30 de marzo de 1895.
AZCÁImAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q :D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info.rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual, se
ha servido modificar el señalamiento provisional de haber
pasivo que se hizo al capitán graduado, segundo teniente de
Infantería D. Luis Linares Linares, al expedírsele el retiro
para Lórída, según real orden de 16 de febrero último
(D. O, núm. 39)¡ asignándole, en definitiva, el sueldo inte-
gro de su empleo, ó sean 162'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, a partir del 1.0 del
corriente marzo, previa liquidación del menor sueldo que
desde la misma fecha llegue á percibir. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de.marzo de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina.
. ---;<X'<>-
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ZONAS POLEAUCAS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ensu
escrito fecha 7 del~ corriente, al .cursar la .instancia promo-
vida por D. José García Ramos, vecino de Cádíz, ensolicit~d
de permiso para instalar provisionalmente' un l;>~~rácón de
madera, con cubierta metálica, en· terrenos comprendidos
dentro de la tercera zona, del frente de tierra de la citada
plaza y con destino á clases para la escuela irp.t~ita de
niños, hasta que se lleven á cabo las obras autorizadas por
real orden de 6 de agesto de 1894 (D. O. núm. 170), el Rey
(q, D. g.), y 'en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder tí 10 solicitado, siempre que la estruc-
tura ,y dimensiones del barracón se ajusten ~l plano que
acompaña á la instancia; quedando la obra sometida á todas
las prescripciones de la legislación vigente, y debiendo el
¡ interesado hacerla desaparecer tan pronto como se .hallen
terminadas his obras definitivas, con arreglo á .iQ~ElifPuesto
D. O. núm. 73 2 abril 1895
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El Jefe de la Sección,
Felipe ]larUncz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZCÁ1Uts.etA
Circula?'. Los señores jefes de los cuerpos pertenecien-
tes al arma de Caballería que no hubiesen remitido á esta
cección relación nominal, por orden alfabético, de los reolu-
tas 'extraídos pertenecientes al actual reemplazo, se servirán
hacerlo á. la m~or brevedad, expresando en las mismas los
segundos apellidos, zonas de donde proceden, estatura y
oficio de cada individuo.
Madrid 1.0 de abril de 1895.
2: SECCIÓN
RECLUTAMIENTO Y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
CIRCULARES YDISPOSICIONES
d.e la. Sú'bseoreta.ría. Y' Seociones de este :Ministerio
Y' de las Direcoiones genera.les
siempre que el recurrente se limite á ejecutar la obra que
solicita, sin que esta concesión pueda considerarse nunca
. como titulo de posesión á favor del propietario, el cual que-
da obligado á demoler la casa á sus expensas y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, cuando pam. ello sea
requerido por la autoridad militar competente; entendién-
dose caducada la concesión si en el plazo de un año, á con-
tar desde esta fecha, no se hubiere dado principio y termi-
nado las obras, de cuyo comienzo se avisará oportunamente
:i la Comandancia de Ingenieros de la plaza, para que pue-
dan ser vigiladas por dicha dependencia.
De reálorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1895. .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 13 del mes actual, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Ciudad-Rodrigo Ramón SáÍtchez,
en súplica de autorización para reconstruir parte ,de un
muro perteneciente á una casa, propiedad del interesado,
sita en el poligono excepcional del arrabal 'del Puente' en la
citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á~ dicha petición,
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZCÁIffiAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
en la mencionada real orden de 6 de agosto de 1894, por la
que fueron autorizadas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento
y damas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 5U
escrito fecha 16 del corriente, al cursar la instancia. promo-
vida por el vecino de Ciudad-Rodrigo Valentín Ramos, en
.súplica de autorización para reconstruir y reformar una
casa de su propiedad, situada en el poligono excepcional
del arrabal de San Francisco de la referida plaza, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición, siempre que la obra
quede reducida a lo que se solicita, sin que esta concesión
pueda nunca considerarse como título de posesión a favor
del propietario, el cual queda obligado á demoler la casa á
sus expensas y sin derecho á índemnízaci ón ni reintegro al-
guno, cuando sea requerido al efecto por la autoridad mili-
tar competente: entendiéndose caducada. la concesión si en
el plazo de mi. año; á contar desde esta fecha, no se hubiere
dado principio y terminado 1M obras, de cuyo comienzo se
avisará oportunamente á la Comandancia de Ingenieros de
la plaza, á fin de que puedan ser vigiladas por dicha dep en-
dencia.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
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SECCIONDE ANUNCIOS.
OBRAS EN VENTA ENLA ABllIN1STRACIÓN DRL «DIARIO OFICIAL»y «COLECCIÓN LEGlSLATIVAll
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L..:EG-Jl:S:L...A.C:EÓ:N"
Del afio 1875, tomcs a.? y 8.° . á 2'/i0 peaetaa uno.
Del afio 1886. tomos 1.0 y 2.°. ti. 6 id. íd.
De los a1108 1876. 1877, 1878. 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno,
Los señorea jefes, oñ oíales é in dividuos de tropa que deseen ad qníeír toda Ó parte de la. Legislaci6n publicada, podrán hscerlo abo-
nande ¡¡ pesetas mensuales . .. .. . . .
Loa que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se 1611 QlI.rá una.boní ñcael ón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacíonados con el Ejército, á lID 'cént imos la línea por inserción. A los ariunc ían tee que deseen figuren sus
anuncios portemporada que exced a de tres menes, se les har á una bení ñeucí ón del H) por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación. que 00 compre suelto, siend o del día, 25 céntimos. Loe atrasados, á. 50 id.
EL FUSIL MAUSER ESPAÑOL MODELO DE 1893
Desorípcíón, muníclones, accesoríos, funcionamiento, nom enclatura, desarme, cuidados que exige, noticias de su fa bricación, re-
oonocímtentos, tiro de pr ecisión, propiedades balísticae y datos llllméricos, por el capitán de Artillería de la fábrica de Oviedo
DON JOSÉ BOADO y CASTRO
Un tomo de 168 páginas con 73 figuras representando, en perspectiva, las diferentes. pa rtee. del fusil , y dos msgn íñcaa cromolíto-
grafías del con junto de los mecanismos en tam año na tural. Se completará con algunos suplementos (gratía), ' .
Precio 3 pesetas en Ovíed o, di rigiéndose ::1 autor; además, en los envios por 'correo, 10l! gastos de .franqueo y certificado..
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los tn1!crcs do esto Estableclm!cn(1) se hacen toda clase de Impresoll, C5t,lldoB y rOl'Dlnlarlo~ para los cuerpoa J' dependcRcins
. del Ejérciio, á. precios económ~().. .
·CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\ID
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REQLAMENTOS de ascensos) recompensas
,y Órdenes militares, anotados con sus modiflcaciones y. aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
IMPRESOS
Oera.s :propiedad de est~ De]?ó.sito
PlU'a la. contabilidad ele 10lO cuorpo!! del Ejército
Libreta de Ila.b lli t ad o.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. 8
Libro de oBla.................. ................................ 4
1dem de ('ue¡¡,t1lS de caudales........... ....................... 1
1dam d íar ío 3
1dem m ayor........................... ........................ 4
(Jódi~oJ!l y Lcyell
Código d .Tu d 101f1 mllUQ,r vigente de 1!90....... 1
Ley de EnJ uícíem íeuto militar de 119 de septiembre de 1886 1
Le,. de }XllJsiones de viudedad y orfandad de 25 da j unio de
I BMy 3 lie a~osto dIl1866 .. , :.................... 1
Idsm de los Trlbunalea de guerra de 10 de marzo de 1884 .....
Leyaa ConaUtli.va del lIJ,jército, :lrt"tl.nica del Estado Mayor
General de pases á Ultr..mar y ReglamClntos ;:>!l,ra la aplica-
ción de iAts xn.tsmas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
50
60
50
75
26
50
1
1
1
1
1
2
2
fu. Ste.
1
5ll
25
1
1
60
2
1>0
so
'15
50
2
.25
2
1
Táclica de CaooUerla
Dases de la ínstruecl ón ..
Instrucción del recluta ll. pie y ti.cl\l)II.11o ..
I<lom de sección y escuadrón .
Idcm de rsgímíento ••••.••••••••• ••••••••••••• 11•••••••••••••••
Idom do brigada '1división., .
2\ictica de I'fI¡ anterla
:Mem ori a gener al .
Instrucción del reclate, .
Idem d e asoc íón y compañ ía ..
Id{·m de ñatallón .
Id em d e lilrigada '1 regimien to .
Re glamento de hospitales militares •••••••••••••••••••••••••••
Idem sobre el modo de dej)larar la responsabüídad ó írrespou-
sabí'lídad y el derecho a resareímíemo por deterioro, ó pér-
didas do material ó ll"anado.: ..
1dem da las m úsíces y charangas, aprobndo por real orden
da 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden dol Mérito Mili tar, aprobado por real orden
do SO de diciembre de 1889 ..
1dem de la Ord en de San ll'orn llJldo, aprobado por real orden
de 10 de marso de1866 ; : .. : .
Idem de Ia real y militar Orden.do San Hermenegíldo •••••• ••
1dcm provisional de r emonta , ..
1dem províalona], dll t iro •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••
Idem para la redacoión d e las hoj as d e servtclo : ..
Idlr.i!:;'~re;~;e~}~~.:.~~~::~.~~: .~~~~~~~:~~~~~..~
1dem para el régimen de les bíblíotecss .
Idem del r egimiento de Pontoneros, 4 tom os ,; .. .. • .. .
Idem para la revísta de Comísarío ; .
Idem para el servicio de campaña ~ ..
1dem de transportell militares , " .
75
50
60
1>0
Ela.
15
. 10
60
i
1
1>
1>
1>
Pte.
LIBR.OS
Es ta dos para eneutas de habilitado, Uno •• • •••••••••••••••••••
Hoj as de estadístí ca orimlnal y los seís catados trímeatrsdes,
d al1 al ti, (!flda uno .
Ll ceu cJas absolutas por CUmpli dos y por inútil es (gll00) ..
Fases para 1.... Cajas ele reelut.. (íd em)••• •• •••'• •••••••••• ••••••
1dem para rcclutas en d.epósito (ídem) .
Idera para altml,llión de licencia illmltl1da (I6IlerTa activa)
(l<lem) .
1dem p!U"a ídem de 2." reserva (idem) ..
Jle¡glumen&oll
ltoglamento para Ias Cn,Jas de recluta aprobado por real or-
d en d", so de febrero de 1879................................. 1
Idem de oontabilid..,l (Pall et e) año 1887. 8 tomos ..•••.•••.• ·. • 15
Ldero d e exeDoiones para declarar, en definit iv a , 1.. u til idad ó
inutilidad de los indh i du os d e 1.. clase da tropa del Ejércilo
que se ll/l.llen en el servi cio militar, aprob ado por re al orde n
de 1.'de fobrero dc 1879 : . . .. .. . ... ... . .. .. 1
ldem de ¡¡rl1lldea.mlluiobrils ~ · 60
BRses para ei ingreso en academías militareB .
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maníobras y ejercicio s pr eparatori os . ' .
Idem y cartilla para lo s.ej ercici os de orientación .
Idcro para Ios ejercicios técnicosoombinad05 ..
1dem para 105 idem de m/l.rchM ..
Idom pnra los 1dem de eastrametaeí ón , ..
. IdeJllfl'ara 10' idem té~n!oos de Adminiatracióll :Militar ..
1
25
75
10
25
25
25
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(1) Jn temo III se hllJ1a allc>tado. '
(2) COrrespolildenll.los tolDoa n, nI, lVl,V, VI VII y VIII 4ela RWeria de
111 goorr.. de la Independencia,. 'iue pubuca el Excmo. liIr. Goner..l J). JOIé
Gómez de Arteche¡ TÓall.illlal obrllll p,op'ledad de oorporaol.OJJ.f.'4 ypart1llU1al:tl1.
75
60
50
50
2
2
2
2
S
6
2
8
2
2
2
2
11
5
2
2
1
Ii
¡¡
S
II
8
1
2
1
¡;
6
re
S
1
12
Ii
U
12
Pts. 811.
Puto
q!t ainl6 de mmesles trSD$I
1
~ <le E¡ipto, llIOA1A --- .
~.lltl9
Idem de l"ran«a , •• •••••"'l 1 !
IIkIm de 1t&11r. .. ' ,'" .. ••• •••• •• ••• Uca!a --._ . • •• •
ldo.m de la Tllrqma ~pes..... ......... ' 1.llOO,OOO
1 ,
Idoa 4e la ia. ulátlca, eaos1& --- •••••••••••• ••••••• •• •
, 1.&>0 ,000
Illem do ~onea 7 Zonas mUl~res ~ •• ••••••••••••••
ITIlUI!RllI9Sl
1tbl-no de :Burll'M, en _ l(lBMI .
R1em dll forroOArrlles do Nadrid & Irún y de ViUll.lbr. a Seg()-
Tia y Medina del Campo .
PLU08
Pleno delladaJM•••••••••~ / }
Idem 4e :311))ao .
ldem de :Bur¡1ll ,. •••• •• • •• •• • I
ldem d. HuC<lllllo ") l!'.IloaJo. __'
Mem Ile llál"lfa • • i ooe'" '1'
Idem de SeT1llo...•••••• •••••• •••• •••• ••••• •• •
14em do Vlloria. ••••••• ••• ••••• •• •••••••• •• •
l<1em de z.ara.geza... .
Idem dd campo extNiGr de Kel1lla f Id. _l_}{ 200.00ll)
. 1
:Mnpll.mnrtl 40 l!!spa.lia-rl'ortupl, cseala~ •••••••••••••
. llll9.000
, ' ,. 1
ldem dl! JJ1pll:fíay FerttIg&l, esc&l.a----- mI .
¡.llOO,OOO
Obra.s propiedad. de' oOrporaoioUB '1 partioulr.res
H&nual realamentarlo de 1.... olases dll tr0PIL, deolarado de tex·
to para las Áer.damlu re&imentaletl de Infanteria all la Pe·
nlnnla y Ultramar por R. O. de 2a de junio de 119C.
Tomo l.., para aold..&'ol alumnol y ca1ilol, all r1i.1tlea .
Temo 2.·, para. aar¡¡entos, en :ldom .
CMia tomo anoartonado tlelilc = ..umento de ¡;oeéntilllOl.
Ol:<!enana... del :EJlkc1to, lI.l'JIenlzad..s oollla legiBlacl.én Ti¡ren·
1!e.-COmprendll: Obll:racion418"e todas las clasea.-OrdIlDelI
eeneral61 para oAcil.lllll,-Honoros milittu'eIi.-lilerrlcie de
rrounloión y IOrTicie b.terlor de 101CUlllrJlOll de InfQn~y
de Caballwle.. "
roprecIo, on rúltic&, en Xadrid etI de .
, :Bn proTi¡;lci .
Loa ejemplueI enOQ.ltonadOll tillnu un aumento de e'bll
eéDtim oa ~e petleta oada lUlO.
Compondio reórillQ·prl\~llcodo 'lopo¡rratlA por el tfll1<mto ee·
l'Ond. dll Eltado )Layer D. J'oderioo Maji;}IUlG .
<'=tilla de 1.. Leyes 7 lUOI de llL Glll' rra , por el oap1~ de Es·
tildo lIlaYllr, D. ClLrlol Gareta "-Jonio '.
El Tra<1llctllr 1l111t&r ProJ:ltUl.rio 411 íraJaoo., por el oAmal '1.. l!l.1I
" Ádm1l:l1ltr&lllóJI. iiiut-.r, D. .Atalo CutaJ5.a .
~dios aobro Ill1eltrá'.l~or1ade Flu:a, por el coronel, <lO-
JI1lU.',dll.1lte de llill'lll:llerol, D. JoaqulD 40 1.. Llave ..
H1ator1a ltdJl1inilltrl.tln dll lu prlnoip4!ea oampañai moder-
nu, por el olleial1.· de.l. H. D. AllOOnioJlIMqu~ .
14em 'el.Aleázll.l' de Ta}edo .
mltona de la l'Uerra de la Independenola. por el ceneral Don
José Gómez de Ár~ck., eeho tomOll, eadlL uno (1) •••••••••••
Informllll liebre el lIljé1'tllto &loman, per el te11or&1 lIarón de
Kaulban, del EjércIto rnso, trs.dllold" 110 la odición írance·
n flOr el capitán de lnfJ.nterla D. Juan 8errano .lItamira .• ••
Las GrandOllllanlobru en ~palia, per D. Antonio Diaz :Bel1IM,
co!lllUldlll1te de Xetr.do Nayor .
x... Rit'1ene militar en J'ranela y "-loll111llia '"
. Xemoria de un Tiaje militar ¿ Oriente, pOi.' 01 general Prim•• •
Nociones de furtlfteae16n perIl1lJ1ente, por el eoranel, comllll-
CaJ:lte de 1Ilgenleros, D; Joaqllin de la Llave .
Tratad" elementllJ. de .btronomia, I'or EchevlLrria ••••••••••••
ltellexionel m1l1t.·, ~r el Marqu6s de ata. Cr1l.ll de MlLloonltdo.
8
2
2
2
2
3
2
3
1
2
2
2
76
42
1
!5
11
6
2
4
5
' 3
t
1~
Pu. Cts.
20
16
2lí
•
s
7
1 2/i
10
7 !lO
'"
50
tí
el
7 so
3
•7 llO
S ' 110
11
8
'511
2lj
15
:l9
15
1&
10
1
'"2 " óO
2 '
2
1
f.fK\a la.---••••
500 .000
Instrucciones plmlo la ensefumza. téonlce en ]a¡ experiencias
y práoticBlI de Sanidad Militar•••• ••••••••••••••••••••••••••
I4em para la ellllefla.n:ul.del tire con oarga reducida••••••••••••
Idom para la prewrvr.ci6n del cólera•• •• • ••• ••• ••• •••• • •••• •••
ldem para trabajaa de campe .
Estadístlea "1 legisladóll
Anuario miliw de EspM'i.a, años 1692 y 1808-9(... ~ •••••••••••
Diccionario de legialaoi6n militar, por !oI:nñizy Tllrron9ll, año
1877 ~ ••••••••••••••••••••••
JiI.Ilcelafóny regla.:mento de 1&Orden de Ban Rermeno;Udo y
disposicioll.elI posteriores huta l.· de julio de 1891•••••••••
Menloria de liste Depósiw sobre ClrgllJÚllAclón mUltar de Elpa-
ña, tomos 1, l!l (1) IV YVI, ue.da uno .
ldom id. V T Vli, c:&dauno••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Id em id. VIII ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••
Idem. id. IX .
Idomld.X .
ldem id. XIJ.xn y -nII, cada uno .
ldem id. XIv .
ldeJl11d. XV .
Idem id. XVI Y XVII .
Idom 14. XVIII ..
ldom Id. XIX '
Idem id.-XX , .
Ohr_ varl_
ClLltilla de nntibrm1dad del CUerpo de Estado :Mayor del EJm--
cito .
OQntratos oolebradell eon 1M eompaiüal de ferrocuriles •••••
Dirección de los ejérllUo5; expos1ci~ de lu ftlncioll,GlI 'el
:Estado llraT$1' en paz y en lr;Uelr&, tomos 1 y n •••••••••••••
Jtl Dibujanto milito.r .
1!:studioa de lH CG1Ul8rT1Ul alimenticias .
ilstudio sobre la. re&istenol.a y estabilidad de les edificios 110-
metidol al. huracanell T terremotos, por el ~nenJ.Cllrero••••
C1ue<nUI irre¡¡ularea. por J . 1. Ch&eOO (2 lomos) .
Nanaoióll mllitar de 1& lrU= carlista de 18611 III 75, que
COIlllta de U tomoa e<¡n1TMentell &34ousdemoa, cada tnliI de
ésto¡( .
~laoJóJ:l de~ puntes de IItlLpaea l.M 1I1e.tCh1Ul ord1n&r1u de
las tropas \, ..
Tratado de ElIn1tacióll .
VIII'UlI pJ.l\'ORÁmc,u D. LJ. GUlIllllA CA"&LIlITJ.l!'cproduoidu
POT me<Uo de l<IJottItipiat que iJwtr_ la i NaTrRf:U)l'I m4¡1;tar de
la guara earlUta., l/IOn la3~tu:
Ctntro.-Cente:rtejlt, Chelva, Morell& YSan Felipe de Ját1T&;
cada UDa de ell&& " " ..
calahlli4. - :BOlP, Berga (bis), nellllú, Castellar del Nncll.,
castelltull1t de la Roca, PueJ:lh de Guardioll\. l'ul¡¡ce!'dl!.,
San Ellteb..n de Bu. y Seo de Urll'el ; cada uno. de ellas .
Nork.-llatalla de Mont.eJurra.J IlI\tal1& dll oríeeín, BMaU'" 4111
TreTilí9, CMtro-Urdiales, wllado d e Arlellialfa, Ell:londo,
lllatollIL1 Guettt.rla, Rernani, Irún, Puebla de Ar¡¡nlUÓn, LasPollas <leInItea, Lumbler, Yañaria, MOJ:lte J:lqui.nM., Orio,
PlLII\plona. rella-PlatA, :Puente la :Raina, Puente de Oston-
do, Puerto dll Urqn101e., Ban 1'edro Abanto, Sima de Ignrql;ll..
za , T<lloza, Valle de Galdamell, VlLllede Somerrostro, VM1e
de l!lomerrOlltro (biB), Valle de SQpnerta y Altura de lasMu·
iíooas, T Vera; CladlL una de ella .
Por coleecionetl oompletBll de IllS ltlforentetl Á eMia UIlO de 101
teatrOI de operaciones del centro, Catllln1ia y Norte, un¡¡
'Vilt&. .
Vistos fetOgral.fiC11.5 de Mll11l1a y Mazrueoos, colección de &6••••
1dom aueltM .
MAPAS
.A.tias do la guerlft, de Africa. '•••••••••
ldom de la de la IndopendllJl.ci l ." entr!lp ¡,
Idem id. 2." id .
140m id. B.· Id .
ldem i4."'" id I (2) t
140m id. ~.·ld•••••••••••• , •••••••••.••••••••••••••••••••
ldom Id. 6.• id " ~ •••••••
100m 1d. 'l ." id . ••• •• •••••••••••••• !
1
Carlai~a dolaJul.l. de LtlIfÓn. ~. la - •••• •••••••••
600.000
]
Mapa de CMtill& 1& Nueva (U hojas) -- .
2~ . ' (.0
ldem. I:t1nera.r1ode Andr.lllo1a......... . . '
Id0m id. 4e Ál'agólL ,
ldem id. de BUl'lfOll .
Idem id . de Calstllla la Vie,la .
148m id. de Oatalufia.,•••••••••••••••-••• ,
'IdelJlld. de ld. en tel .
[dem id. de lb:tl:emadura •••••••.•••••••••
Idem Id . de Gal1oill> ..
ldem id. de Granada .
Idem id. de lllll Prov1noill.8 VlLIlIoongadas y
Navarra 2
Idom id. de id. Id. estampado el!.tala.... II
Idl!m Id . de VlIlenda... ... . •• ••••••••• ••• 8
napa IIIIUtAr itinerario /le España ea tres c.Jor.,.
, 1
Escala 2iiO:iiOO
}[ojOJi pUQlica4ll1l, c..da una .
ADVERTENOIAS 'le
LOill PEDIIIllOI!I se harán dir_tama.te al óI~re del Bt'lpósito.
LOS PAGOS 5e remitirán al l:emblario de 1I0",ra IJdor...e ....r dilll e'st"bleeimiente, en libranza Ó letra ete f{u~n ClO''l'O, á "ove..
del Oftoial Pa¡¡ador. . '
En 101 pedIdos no" puede hacer de~6uentoalruno, pe<rhalltlr sido fijadoldll pearordon y deber inaresar mlal arelt! del Tesoro 111 producto intilgro de 181
ventu. " , '
Elite eatableoimIetlto es ajellO ¡¡ la Aclmllll.t'l'aeló. del -Dlarl. enela. dcl Hhllsterle de la Guerra*,
© Ministerio de Defensa
